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CSIKY GERGELY legújabb pályanyertes tragoediája.
D E R R E C Z E N I
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Folyószám 160.
17-ik szám.
Tragoedia 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Verő.)
S  Z  E  M  É  L  Y . B  I C !
Várhelyi —• — — • — Vedress.
Bráz Márton — — — Halmai.
Szolga — — — — Kerekes.
Inas — — — — Nagy J.
Bárdi Gábor — — — Molnár L.
Anna, neje —  — — Lásziné.
Andor, fiók — — — Zilahy.
Szentgálí — — Mándoki.
Editb, leánya ~ • — Medgyasszay Ev.
Történik; az I. felvonás Bárdi falusi birtokán, a II,- ik : Bárdi fővárosi házában, a III.-ik: Szentgáli fővárosi lakásán.
Helyárak; Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 8 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeled zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr, Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 3 0  kr._______________________________________    ' • , ■, • .
Kedvezményes jegyek ma d. u, 3 — 5. válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
VT órakor.
Holnap, Szombaton, 1888, mártius 10-én, m á s o d s z o r :
Ugyanez.
Előkészületen: „Czifra Zsuzsi lakodalma." Népszínmű Vidor Páltól. „Tiszt urak a zárdában." 
Operette.
A debreczoni városi színház igazgatósága.
Iktnem, Í888. Nyom.«rfaoi kOBFnyomáájAbwi, —  306. (Bgm. 525. K, a. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
